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代表的なものは次の通り。
新科学技術発展５ヵ年計画（2003－ 2007）
人民生活部門
（17部門）
先端技術部門
（5部門）
その他の部門
・探査、発掘方法の先進技術、発破効率（60％→90％へ）、運搬技術、選炭技術（基本）
▲技術開墾部門
?
?
?
?
電力を少なく使う工業へ
送電、変電
体系の更新
電力生産
石炭
風力発電
火力発電所
水力発電所
・循環比等型温水ボイラー210t/h導入を目的とした事業
　＊今後320t/hで運営すると、重油が節約可能である。
?
?
?
?
?
?
?
工作機械：輸出品の水準を高める。
電気機械と油圧器具の現代化
金属工業
機械工業
鉄道運輸
化学工業
非コークス製鉄
耐火物
肥料、化学工業、製鉄工業
資金
文献及び科学技術情報
人材育成及び対外科学技術交流
▲人民生活部門
穀物 種子、肥料、農薬問題を解決し、800万 t生産目標
優良品種の草食獣、鳥、アヒル、ダチョウ牧場
▲科学技術
先端科学技術
情報科学技術
生命工学
新たなエネルギー
新たな材料
海洋及び宇宙科学
▲遂行方法
樹林・原林化
魚
食用油脂
野菜と果物
肉と卵
・食用油脂は殆ど輸入に依存している
・豆を多量に収穫せねばならない（５t収穫しなければならない）
・アブラナ
・油が取れる樹木の植樹（松の実、緑豆を輸出すればよい）
・水車の効率を高める事について
・効率の高い水車を１基水豊発電所に導入
・水豊発電所７基全てに導入すれば6－7万kwの電力を新た
　に得られるので、順次その他の発電所に拡大する
・電力損失が多いので現在の21％を15％へ低める
・高圧送電体系（直流）技術準備
褐炭（コレックス法）
金策製鉄所で６万t試験建設
低温三和鉄
非同期４軸電気機関車の開発
・肥料160万 t（現在50－ 60万 tであれば望ましが、土壌の質が落ちるので
　その分を計画し一部輸出に回す）
・農薬：極微量殺虫剤が重要である
・フェマンチョ：石膏がないのでセメント生産ができない状態である
・順川：酸素一電気熱法
・養魚における添加剤が重要である
・漁港の改良
・水の問題も深刻化している
・苗木が一番かかっている。15億本／年必要である
・組織培養し年に15万町歩植樹する
・薪用植樹林造成
平成16年１月30日第113号 亜細亜大学アジア研究所所報
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